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Application Practice and Analysis of WeChat Mini Program in Institutional 
Repository Service: A Case Study of Xiamen University Institutional 
Repository 
Abstract: Due to its user-friendliness and convenience, WeChat mini program is increasingly 
used by different organizations in different scenarios based on the large user community of 
WeChat. The article takes the WeChat mini program of Xiamen University institutional repository 
service as a case. It mainly introduces the application requirements, main functional modules, 
implementation of the mini program, promotion results of the mini program, and the promotion 
results had been discussed and analyzed. At the end, the prospect and limitations of mini 
programs in institutional repository service had been mentioned.  
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国内自 2004 年吴建中发表第一篇有关机构知识库论文以来[1]，高校和科研机构的机构
















































































如图 1 所示。 
 
图 1 机构知识库微信小程序功能模块结构图 

















端 APP、传统 Web 服务开发相比具有开发学习曲线平滑、开发维护成本低等优点[15]。因此，
图书馆根据需求可以比较容易开发出一款轻便实用的小程序，在此不再详述系统实现过程，
只列举由于具体需求和使用场景的差异，在开发过程中需要注意的一些关键点和难点。 
2.3.1 底层数据处理  厦门大学机构知识库是由多个子系统组成，由于历史的原因，子系统
没有采用一致的数据库架构，为小程序的数据调用带来一些困难。为此，在小程序的数据服



















时也更贴近原生 APP 界面样式。 

















图 2  小程序后台统计结果 
 
























另一个迎合用户信息需求的场景是 ESI 高被引论文查询。学者发表的论文是否为 ESI 高
被引论文，与其项目申请、考核、晋升、聘任、评奖等切身利益密切相关，学者乐于通过此
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